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PREFACE 
 
The 11th ICTP is held in Nagoya, Japan on October 19th -24th, 2014. It is organized on behalf of the Japan 
Society for Technology of Plasticity (JSTP). The 11th ICTP will provide extensive coverage of a wide 
spectrum of topics on metal forming. It will certainly give all attendants a unique opportunity to be updated 
regarding a lot of metal forming technologies on going in the world. 
Ever since the first ICTP 1984 in Tokyo this triennial conference has become one of the biggest 
international events in forming technologies and is therefore often called the “Olympics of Metal Forming”. 
The 11th ICTP will follow the tradition of its ten predecessors, which were held in: Tokyo, Japan (1984), 
Stuttgart, Germany (1987), Kyoto, Japan (1990), Beijing, China (1993), Columbus, Ohio, USA (1996), 
Nuremberg, Germany (1999), Yokohama, Japan (2002), Verona, Italy (2005) , Gyeongju, Korea (2008) and 
Aachen, Germany (2011). 
The 2014 JSTP International Prize for Research & Development in Precision Forging is again awarded by 
the Japanese Society of Technology of Plasticity (JSTP) to two distinguished colleagues. The 
Karl-Kolle-Prize of the German Metal Forming Association (AGU) is awarded to a young innovative 
researcher. 
The interest in the conference was tremendous. About 580 abstracts have been submitted from 37 countries. 
A total of 403 papers were accepted after a rigorous reviewing process for presentation and inclusion in 
Procedia Engineering as the conference proceedings. In addition, 55 valuable papers were recommended as 
candidate papers of the JMPT journal by the SAB/ICTP members. 154 reviewers have contributed to this 
long-running evaluation process. The proceedings include 8 invited plenary keynote papers by distinguished 
experts, and are available on a tablet for easy access during the conference.  
As the organizers, we wish to thank the various people and institutions that supported us in organizing this 
event and in printing the proceedings. Our first thanks go to all authors who submitted excellent papers and 
make this forming community so strong. Secondly, we wish to thank all our reviewers who carefully and 
constructively evaluated all the submitted papers. Most of the reviewers were also members of our scientific 
committee. We are grateful to this scientific committee for advising us in various aspects.  
The city of Nagoya is located in central Japan and has a population of approximately 2.25 million people. 
Nagoya and its surrounding area are the center of the Japanese industrial sector. Its solidly based production 
focuses on automobiles, general machinery, metal products, ceramics and electric appliances. As economic 
links among nations continue to strengthen and expand, Nagoya strives to establish itself as an international 
production and economic center. We hope that everyone enjoys staying in Nagoya. 
In conclusion, we would like to express our sincere welcome to all of attendants. This is our great honor to 
host the 11th ICTP and accept the distinguished guests, eminent researchers, leading engineers, colleagues and 
friends to Nagoya from all over the worlds. We hope that everyone has valuable days, enjoys fruitful 
discussions and obtains precious knowledge and information.  
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